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3. Zwei Iahrtagbücher oder Verzeichnisse
des
Mnoriten-Alofters zu Aegeusbmg
über
Iahrtaas.Stiftunaen
l,»« eine verfaß! v°» Fralcr 3°l>'.'s « a ldn ,
nn> ia« »Niere v°n pattici»« H c i n d l n>
l,cil,e im kgl. Ntich«-Alchw.
«»
.m
Paulstorf Wilhelm, l432. Mittwoch nach Letare
Nicht mehr gangbar, i N dl. Reg. - - 2 fl, 5 l kr. 3 hl.
Sollte vom Kuruschen Hof zu Seiboldsdorf entr.chte. werden^
Paulstorf Johann, 1. Freitag nach Letare. Isto. Aus
dem Hof zu ReinhardswirM bei alten Thann. ^ k dl.Rg -
^ ^No/h 'a f t Emeram. <^4 S. Oswald. Stiftung un<
l»f<lnnt' 8 ^v o. n. Paul. Conv. - ^ ^ -
Paulstorf f Heinrick, l^7< Mittwoch v. A M , Nicht
mebr im Gang. Von der Thalnmhl zu Eulzbach.
Fw.de7l Paul, cire. I ^ t « r e 1502. Kelch nnd
Bücher. - ( 2 8 . März Nr, 2)
Heiniker Peter, l595, November 27, 50 fl.
' Strauß Ambros, l596 Oktober l2, 50 si.
Paul störf Stcffan, 1597 Iun" 5,nichtvollpgm 100 si,
Schrenck Svbilla, 1606 December 2^, 100 st,
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Juni
31.
Vogner Wolf, 1600, 200 fl.
Weilhamer Wilh,, 1607 Juni 25 Van. Lt vec. eg,tb.
eec ?at»v. Oap. Chr. Tag.) 100 fl.
Neusesser Sebst. u, Fam., 1608 Juni 27. (5.
Nr. 2.) 100 fl.
Blattn« Gg., 1614 Januar 18. 100 fl.
Liebhard Gg., 1614 „ 13. (6an vet
März N. 2) 100 fl.
Greill Walbg., 1615 Oktober 1. (clamina 6t
ux. Hu». N. 2.) 100 fl,
Grimelius Johann, 1616 August 6. 100 fl.
Schwarz Maria, 1619 Mai 17. 100 fl.
Caftell v. Maria, 1620 Jan. 29 100 fl.4. März Nr. 2.
Tör r ing v. Nlbt. 1622 April 18. 200 fl. (epise. rat.
22. April N. 2.)
Levder Agatha, 1623. Oktober 20. 100 fl.
Lederer Philipp, 1626 Dez. 15. 100 st. (15. März N. 2.)
Paulsto r f f M. Anna, 1638 April 16. 1000 fl.
S t i nge lha im Amalia, 1629 Januar 27. 100 fl.
Sa l i s v. Gottfried, 1634 August 5. 1000 fl.
Cometa Anton, 1634 August 21. 200 fl.
Kön igsdor f f v. Jakob, Scpt. 7. 300 fl.
Wildner Nkls., 1635 Januar. 15. 1500 fl. (N. 2
Wildner Ioh. pled. in Ricdenburg 15. Jan. lunä. 1635.
aä. didliot. 4N0 fl.)
Ba ld i ron v. Clara, 1637. 300 fl. (N. 2. Johann
Baptist v. Baldiron, üüeta Llara ux, et KI. 50fl, 22. Jan)
Vurchis de Ernst, 1649 Juni 29. 1000 st. (» ?ur-
bis. 28. Juni N. 2.)
Leoprechting de Wolf, 1652 Juni 22. 400 fl.
Bisen de Marcus, 1658 April 1. 400 fl. (et 8eve-
riui äe 8t»U(lmF6n 6. Sefttbr. N. 2.)
Schnurs de Otilia, 1660 Decb. 10. 200 st.
Muggenthal de Theres, 1679 August 7. l«0 fl.
(M. Theresia akb. iul. mou, ^er. 6.
Sem
10.
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B
100 fl.
35?
Reiser Anna, 1692 Febr. 26. 100 fl.
Rosemaier Mathias, 1694 Februar 2. 200 fl. (Zu
Sennkofen. Gva Fr. 27. Februar N. 2.)
Clam v. Wolf, 1672 Michelis. 1600 fl.
Hueber Wolf, 1634. 100 fl.
Seinsheim et Schenk Mgth,, 1700 Nov. 11, 600 st.
May v. Casimir, 1708 Scptb. 22. 100 si.
Ursula, 1708 Oktober 22. 100 fl.
Winterfe ld v. Svbill, 1696 März l2. 300 si.
Frummet«t Rothkappcl, 1719 Mai 15. 50fl. (15 Mai.)
Gramnihka , 1720 Juli 15. 30 st.
Markl Sebst., 1722 Jan. 16. 50 fl. (Vie. 02tn. eco.
10. Februar)
Bauer Frz,, 1725 März 16. 200 fl.
Höchtlin Barb., 1732 April 7.' 600 fl.
Iitzmann Julian, 1733 März 1. 200 fl. 1739. (8. Mai)
40 Gulden.
Iitzmann Julian, 1733 16. November. 200 ss.
Hornprobst Ioh.. 1736 Mai 2. 40 fl.
Franz Wolf, 1736. 80 fl.
C l iugenSperg v. Nloys, 1736 März 29. 250 fl.
Dufftschmid Josef, 1737 Mai 5. 1000 fi.
Rheiner Mich., 1738 Juli 22. 2500 fl.
Baumgartner Anna, 1739 Febr. 8. 100 fi. (15. Feb
5. Mess.)
Zellerer Ingnatz, 1741 September 22. 40 fl.
Solner Catwr., 1742 Juni 26. 30 fl.
Aprill Georg, 1742 Juli 25. 200 fl.
g e l l e r n v. Doroth., 174? Febr. 7. 100 fl.
Rosenbusch v. Alhaid, 1747 April 26, 100 fl.
Doppichler Ioscf, 1745 September 7. 6000 st.
Hermann Anna, 1750 März 31. 3 l st.
St . Clarakloster, 1752 September 5. 70 st. 1759
Juni 10. 25 fl., 1760 Jan. 1. 150 fl., 1760 Jan, 11.
50 st., 1761 Juni 3. 200 fl., 1764 Febr. 9. 160 si.
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Haissinger Maria, 1754 März 25. 30 fl, (Bei Skt.
Clara-Kloster. 23. März N. 2,)
G r o z z i n Johanna, 1758 28. April,
Richt Iosefa, 1759 Mai 1. 200 fl.
Zobl Familie, 1759 Mai 1, 25 fi. (N. 2. 2 D.)
Haimerl Urs., 1759 August 20. 200 fl.
Neber Ignatz, 1755 Oktober 1. 200 fl. '5
Gerl Maria, 1760 Dezember 28, 200 fl.
Weninger And., 1771 Dezember 30. 100 fl. U
1772 März 30, 500 fl.
Häß Johann, 1772 Jan. 26. 30 fl,
Kingiuß Theres, 8, n. 90 fl.
Berger Franz, 1728 August 1. 100 fl.
Hartl Mgth. 1732 März 1. 100 fl. (1. März N. 2,)
Huebcr Veron. et Simon, 1746 Okt. 31. 61 fl.
Dleffenbach Ignatz, 1736 S. Bartl. 100 fl.
St. Clarakloster, 6 Litan, 40 fi.
Z e l l e r n v, Mgth., 1751 Juli 10. 40 fl. 1751
Juni 13. 20 si. (ux. 6omini ??. Isgati paiatiui St. An-
tonstag. N. 2.)
Speer Mich., 1681 August 14. 50 si. (5an. ciiat, ecc.
Ii»t. 7. Aug, N. 2.)
Höchtl Quirin 1769 Nov. 17. 4000 fl.
tägl. Meß,
Steger Anna Maria, 1720 November 1. 50 st.
Henneberger Anna, 1613 Febr. 13. 100 fl. (N, 2.
8. Februar.)
Caneder Josef, 1763 Juli 8. 8P fl,
Rosenmavr Gg., 1741 December 1. 100 fi.
Rheiner Ioh. Mich. Barb. Fr., 1723 20. April. 50 fl.
Wcint inger Mich., 1304 April 14. Erbaut die Ca-
pelle (ob, 1304. 22, April. Stand ursprüngl. Frib, N, 2)
Lapici d a Georg nud Sei f r ib i'ictor stifteten mit
ihrer Arbeit den Iahrtag, ü/.
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LeoPrech t i ng Chstf. »- 2.
Cas te l l dc Mgth., 8. 2.
Schwaiger Bartl, 1723 Febr. 28. 100 si. Ioh. Bart.
Sch. qt. Höller «Üau. Straubg. 28. Febr,)
Frontenhausen de Conrad ep. rat. (2. April. Nahm
die Brüder zuerst in die Stadt auf.)
Oberschwendncr Thomas. 8. a.
Grueber Cath., 28. April. Stiftet die ewige Ampel-
St ingelhaim v. C M , Mai 15. 1603. 200 fi.
Auermayer Ulrich, 2. Juli r<^. epi.o. bi.rÄp, und
LuffiÄF. rat. ex oräino miu.
Not haft Achaz v. Iahrtag 4. Juli.
Nürnberger Johannes, 8. 3,. 5. Iuly.
M u g g e n t h a l e r Fridrich, 8 a. 6. Juli.
Oegginger Johann, 8. a. 12. Juli.
Stauf fer v Erenfels äomini, ». a. 16. Juli.
Noczl Seifrid, «. a. 19, Juli, Nach ein alt Buch
1310 bei dcn Minoritm begraben
Wo l fq ei> Infamen-?. 8ut?rll8. 1479. 21. Zull.
Paulstorf a Conrad. 22. Juli. Viz. Erbauer der
Paulsdorfer Capelle.
Sinzenhof äe liomiui 8. ». 4. August.
Conradusep. H ie rapo l . ex. «rä. min. 16. August.
To l l ingen N. 28. August.
N Münster. Vom 3. Sept. an 12 Tag eme Messe.
N e u n h e l l e r Philp. 8. a. 15. Sept. Reg.
S t o h i n g e r v. Oktavianu.Syb. Fr. 8. ». 24. Sept.
P o r t n e r Anna Maria und v. Fischbach. 1731.
S t i n g e l h e i m v. Gg. 5. Oktober 100 fl.
Polner Barbara, 8. k.
Steinberger Ebhd., «. 2. 21. Oktober.
H o r n b e r g e r Georgiorum. 23. Oktober.
R e i n d l Andr. Elsbeth Fr.
S. C l a r a . 1750 Novemb. 1. eine Complet während
der Seelenoltav,
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H a u s e n de Wolfg. 1700 23. November. Bischof
Reg. Vig, Hätte mehr verdient.
H a r t mann «p. 86miFl»l1. ex. orcl. 208t, 27. Nov.
Pau ls to r f f Wilhelm u, Heinrich, v. 8, a. 9. Dezemb.
Barsch Christina, 8. a.
Dornwanger Ulrich, 5. a, 12. Dezember.
T r i t t w e i n de Familia, 8. «,. 17. Dezember.
Rcgldor f f de Andreas, 8 a. 18, Dezember,
Mahler Georg, 8. », 20. Dezember.
Hammerhueber Abhm. Cath, Fr. 1734.
Vichhausen dc M, Theresia 1603 Mai 2, 200 fl.
M a r 0 l d Dr. ot uxor, c»m illin. Gahin, Stöckl,
Brucklacher und Vurmgcr. 1. April. 200 fl. N. 2.
Stingelheim v. Amalie. 2. Okt, funcl. 200 fl. N. 2.
Cronast Anna Maria. p. 0et. O. 8!,net. 50 fl.
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